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[ICIA DE LEON 
PÁRTEOFÍCIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY Don 
Alfonso XIII, la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
rias, contin úan sin « o vedad 
en su importante salud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. 
(Qaetta del día 29 da Agotto) 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A 
DB 1.A PSOVIKCIA DB LBÓN 
Recargos municipales 
Desde el 28 (hl uotuol haeta el 26 
del mes de Septiembre próximo ve-
nidero, inclusive, queda ebietto el 
pago en laDepcsitai iu-Pogadurin de 
esta Deiegación de !»B o ó m i n a s de 
recargos uiuaicipales eobre las coa 
tribuciocee iadustrial corrieutey fe-
r ruor ic l é iudus t r i t i reeultae. 
Lo que se avisa íi los A,yuntaaiieo-
tos ae esta provioc.ia para que en e l 
plazo eefialado puedan cobrar U s 
cantidades que por tal concepto lee 
corresponden. 
León 26 de Agesto de 1907.—El 
Delegado de Hacienda, Juan Igna 
ció Morales. 
Don Aureo Alonso Estc-taoia, Secretario de Sala j accidental de gobierno 
de esta Audiencia Terri torial . 
Certifico: Que loa solicitantes da los cargos ele Jueces y Fiscales muni-
cipales en la provincia de León, cuyas instancias BO han presentado hasta 
el día veinticinco del actual inclusive, son los comprendidos ea la s iguien-
te l is ta: ' 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Partido judicial de Astorga 
' , A S T O R G A 
Jueces Fiscales 
Guillermo S i o c h e z Iiuro 
Felipe Alonso Prieto 
Rodrigo María Gómez Alonso-F .órez 
B E N A Y 1 D E S 
José Car bajo Mar t ínez 
Antonio García Ballesteros 
Francisco Cordero Goczá lez 
Mariano González Barsi 
José Pérez Curro 
Laureano Cornejo González 
Moisés Panero Ni iñez 
José Prieto F e r n á n d e z 
Jul ián Calvo Pardo 
Juan García y García 
Francicco Perrero Calvo 
Francisco Sao Martin Pardo 
B R A Z U E L O 
Joaquiu Pérez Pé rez 
JueeeN Fiscales 
C A R R I Z O 
Gregorio Rodrigues Huerga 
Santiago Kodnguez Blas 
Nicolás Llamas Castellano 
Ricardo Alvarez A bella 
Marcelo Ordófiez Muñiz 
C A S T R 1 L L O D E L O S P O L V A Z A R E S 
Pedro Botas y Roldán Francisco do la Puente Alonso 
Tomás Salvadores Alonso Lázaro López Pdz 
Juan Mart ínez Paz Francisco del Rio Alonso 
Antonio do la Fuonte Gonzá lez Tomás Girgado Crespo 
Manuel Criado Blas Francisco Crespo Prieto 
Manuel Crespo Crespo 
LÜCILLO 
Juan Mar t ínez Nico lás 
Santiago Alonso Prieto 
Pedro Busoadiego Fuente 
Domingo Fuente Morán 
Diego Abajo Robellino 
Fernando Abajo ArgUel lo 
Francisco Mar t ínez Mar t ínez 
L U Y E G O 
GuiHei'ino Alv/irez Peraudones 
L L A M A S DE L A R I B E R A 
Manuel García Diez 
M A G A Z 
Gabriel Román Diez Casado 
Joaqu ín Arias y Artas 
Pedro Pérez de la Redonda 
Pío S u á r e z F e r n á n d e z 
Andrés Machado Garcia 
Juan Prieto García 
Francisco Garcia González 
Lorenzo Gonzá lez Gu t i é r r ez 
Leandro Pérez Garcia 
Q U I N T A N A D E L C A S T I L L O 
A n g e l Pé rez R o d r í g u e z . Toríbío Rodrigue?. Msgaz 
Anselmo Garcia Pérez C á s t o r F e r c á n d e z Cabeza 
Inocencio Garcia Pérez 
R A B A N A L D E L C A M I N O 
Indalecio Otero Mar t ínez Juan Mart ínez Alonso 
Gaspar Paino Medina 
Gabriel del Palacio Criado 
Francisco Prieto García 
Juan Domínguez del Ganso 
Domingo Cabrera González 
S A N JUSTO D E L A V E G A 
Domingo Cuervo Alvarez 
Jotquin González González 
José González Dotn ínguez 
Benito González y González 
S A N T A C O L O M B A D E S O M O Z A 
Joaqu ín García Rebaque A g u s t í n Fe rnández Nieto 
Domingo Criado Nieto Antonio Crespo Cerro 
T o m á s Blas Pérez Domingo Alonso F e r n á n d e z 
Antonio Crespo Carro Joaquiu Garcia Rebsque 
Pedro Crespo Pérez J o s é Pérez Fe rnández 
Francisco García Escudero Santiago Cordero Pueote 
Felipe Pérez Blas Sebas t ián Callero Alonso 
José Cabrera Pérez José Jorge Pérez F e r n á n d e z 
T o m á s Rodera PoJIán 
S A N T A M A R I N A D E L R E Y 
Cayetano Fréneos Ví l ladangos José Antonio Garcia González 
José de Juan y Franco 
Francieco S á n c h e z Diez 
S A N T I A G O M I L L A S 
T o m á s Gsrcia Ares Manuel Feliz Fel iz 
Migue l Ferc indea Rodr íguez José Rodriguez Alocso 
Esteban Garcia Lobato 
Celestino Polb'm Ares 
Juan Alonso y Alonso 
Tomás León C a ñ u e t o 
Juan F e r n á n d e z T r i g a l 
Antonio Pérez Alvarez 
Ezequtel Mar t ínez Alvarez 
Gregorio González Fe rnández 
T R U C H A S 
Salvador Prieto Domínguez 
T U R C I A 
Francisco Mart ínez Arias 
A 
Jueces Fiscales 
" VALDERREY 
Antonio Prieto del Río 
Agas t in Pé rez García 
Lu i s Combarros Dj in icguez 
Nicolás Cabero García 
VAL DE SAN LORENZO 
José Antonio Domingaez Alvarez 
Benito Prieto A lo uso 
Migue l Quintana Msnriquez 
José Matando Alonso 
Laureano Palacio Vega 
Mannel Nuevo Pérez 
Felipe Oarcia y G a r d a 
Bernardo González Pérez 
Joaquín G a r d a Puente 
Ange l García Puente 
Jorge González Caneeco 
A n g e l Alvarez Ga cía 
VILLAGATÓN 
V I L L A M E G I L 
T u m i s Cabezas Fnrnández 
V I L L A O B I S P O 
José Puente Garc ía 
V I L L A R E J O 
Inocencio González F e r n á n d e z 
Sebas t ián García Sarabia 
Francisco Benav ídes Campillo 
Mannel Fe rnández Sampedro 
Luis Vaca Morán 
Inocencio González F e r n á n d e z 
Sebas t ián García Sarabia 
Mariano Fernández Balbuena Gironda 
Mannel Fe rnández Sampedro 
Pedro Rodr íguez Rubín 
Mateo Liébana Morán 
V I L L A R E S D E O R V I G O 
Miguel Benavides Alvarez 
Ange l Fernandez E s t é v e z 
T o m á s Alvarez Alvarez 
Blas Mar t ínez Marcos 
Apolinar del Corral Benavides 
Francisco Alvarez Mnrtiaez 
A n g e l Guerra Mart ínez 
Mat ías Rodr íguez Hodriguez 
T o m á s de Vega y Nata l 
Aniceto Prieto Rodr íguez 
Francisco Prieto Vil lares 
Partido judicial de La Bañeza 
A L I J A D E L O S M E L O N E S 
Jueces Fíncales 
Matcelino Valera Pérez " 
Rafael Rodr íguez Casado 
Marcos López Maciás 
Francisco Rodr íguez Al i j a 
Ensebio Pérez Mielgo 
Pablo Fe rnández Mart ínez 
Nemesio Mart ínez Panchón 
Santiago Román Astorga 
Ñ s z a r i o Pérez Pérez 
Francisco Rodr íguez V i l l a 
B A N E Z A ( L A ) 
G i l Maximiano González Alvarez 
Julio F e r n á n d e z j Fe rnández 
Elias Tagarro del Egido 
B E R C I A N O S D E L PÁRAMO 
Rodrigo Saludes Fe rnández 
R a m ó n Sarmiento Marcos 
B U S T I L O D E L P A R A M O 
Manuel G a r d a Prieto Andrés Franco Juan 
Nicolás Fango Riego Antonio Mar t ínez Juan 
C A S T R I L L O D E L A VALDÜERNA 
Cayetano Blanco Becciano 
Pedro F e r n á n d e z Luengo 
Vicente López Ares 
Gervasio Pérez Berciano 
Ansstaeio Berciuno Viñambres 
C A S T R O C A L B O N 
Je rón imo Cenador Manso 
José Bécures Alonso 
Antonio Fernández Prieto 
Sebas t ián Bécares Oarcia 
Alonso Mart ínez Tarrudo 
Jerónimo Cenador Manso 
José Bécares Alouso 
Antonio F e r n á n d e z Prieto 
Sebas t ián Bécares García 
Lorenzo García Bécares 
C A S T R O C O N T R I G O 
Daniel Esteban Carracedo 
Eloy Carracedo Robles 
José Morán Palacio 
Pedro Fernández Fuste! 
Francisco Fuentes Santos 
Joaqu ín Riesco Prado 
C E R R O N E S D E L RÍO 
T o m á s de la Fuente F e r n á n d e z 
S i m ó n Rubio Sanjuan 
Tr in idad Fernández García 
Jacinto Rubio Fe rnández 
Manue l Sanjuan y Sanjuan 
J o s é Ramos Mart ínez 
Jueces 
Victorio de Chana Vidales 
Antonio Valderrey Lobato 
Bnrnardo Mato y Alooeo 
Tomás Mart íoez Aceosio 
Ignacio Berciano Vidales 
Joaqu ín de Chana Herrero 
Francisco Berciano Diaz 
Cándido Vidales F s l a g á n 
Marcos Blanco Otero 
Lorenzo Chamorro Alonso 
Gregorio Zotes Hnerga 
Fiscales 
D E S T R I A N A 
Isidro Cimas Vidales 
Manuel Ares y Ares 
L A A N T I G U A 
Je rón imo F e r n á n d e z Cadenas 
Fé l ix F e r n á n d e z Amez 
L A G U N A D A L G A 
Pedro Perrero Pozo Clemente de Paz Grande 
Manuel Franco Paz 
L A G U N A D E N E G R I L L O S 
Lorenzo González González Ceferino Rodríguez Merino 
Lucas Ribado Lozano Ildefonso González Gómez 
José Zotes Mart ínez 
Gregorio Melgar S á n c h e z 
Migue l Segurado Gómez 
P A L A C I O S D E L A VALDÜERNA 
Liborio Rodr íguez Gut ié r rez Celso Nis ta l Castro 
Ludgerio González Yébenes José Pérez Monroy 
Manuel Mart ínez Monroy 
P O B L A D O R A D E P E L A Y O G A R C I A 
Marcelino Bnrrera Casado 
P O Z U E L O D E L P A R A M O 
Jcsé Alonso Pé rez 
J o s é Cantón F e r n á n d e z 
Santiago P a n c h ó n Rodrignez 
Robustiano Rodr íguez Alonso 
Marcelino Panchón García 
Q U I N T A N A D E L M A R C O 
Pedro Ali ja Mart ínez S imón Ali ja Morillas 
Santiago Gallego Domiognez 
Juan Rubio Al i ja 
José Gu t i é r r ez Fernúndez 
•Victoriano Rubio F e r n á n d e z 
Q U I N T A N A Y C O N G O S T O 
José Mígnélez Vidal José Vidales Gaiván 
Silvestre Vidal Mart ínez 
Felipe CastaSo de Anta 
R E G U E R A S D E A R R I B A 
Ju l ián Alvarez Lobato 
Elias Lobato Mateos 
Marcos Lobato Mateos 
RIEGO DE L A V E G A 
José Miguélez R s ñ o n e s 
Martio Cabero Combarros 
Pedro Mart ínez Pérez 
Pedro de ja Fuente Pérez 
Joeé Miguélez Fernández 
Luis Fe rnández Nistal 
Francisco Mar t ínez Acebes 
Domingo López Pérez 
R O P E R U E L O S D E L P A R A M O 
Francisco Mart ínez Acebes 
Domicgo López Pérez 
Bernabé Morán Brasá 
Luis Esteban Rubio 
Domingo Pérez Casasola 
Isidoro Pérez y Pérez 
Ciri lo Osoriu Pérez 
Lorenzo Astorga Garmón 
Policarpo Cuesta F e r n á n d e z 
Tomás Gallego Garmón 
Frutos Trapote Manceñido 
S A N A D R I A N D E L V A L L E 
Ju l ián Otero Cadenas Nico lás Otero Valverde 
S A N CRISTÓBAL D E L A P O L A N T E R A 
Valentín Alonso Fuerte Teodoro de Vega del Riego 
Teodoro de Vega riel Riego 
Eladio Quiñone» Illanco 
S A N P E D R O D E B E R C I A N O S 
Baltasar Terrero Tejedor Bonifacio Castellanos Sarmiento 
Marcos González Cuesta 
S A N T A E L E N A D E J A M U Z 
Ceferino Cabanas Fernandez Mart in Pastor Vida l 
Felipe San Juan Gordón Pedro Gordón Alvarez 
Felipe Pefiia Cuesta Patricio Carro Vida l 
Felipe Rabio Esteban Ramón de Blas Miguélez 
Francisco CabaSas Prieto Cruz Murciego Garc ía 
Blas Al i ja Alvarez 
Manuel Pastor Pefiin 
José Esteban Rubio 
Jueces FlBeales 
.'Esteban Pastor M'gué lez 
Francisco Rubio Feruár .dez 
Vicente Cuevas G o n i á l e z 
Victoriano Esteban ftubio 
M i g u e l Peü i a Remos 
Justo Murciego Garc ía 
Cruz Mnrciego Garc ía 
S A N T A MARÍA D E L A I S L A 
Estanislao Santos y Snutos Mateo Csstrtllo García 
Ju l i án López y López Mstias Turienzo Mar t ínez 
Mateo Castri l lo Gt>rc:a Ensebio F e r n á n d e z Brasa 
Mat ías Turienzo Mar t ínez J u l i á n López y Lópe j 
S A N T A M A R I A D E L P A R A M O 
Antonio Tagarro Mayo A n g e l Franco Quintauil la 
SOTO D E L A V E G A 
Antonio Alfaynte Otero David Miguéiez Santos 
Melchor Carnicero Otero Víctor Santos Carnicero 
José González del Riego 
Ju l i án Miguéiez Alfaynte 
Matías Miguéiez Alnuso 
Dionisio Fuertes A.fuyate 
Migue l Santos Miguéiez 
U R D I A L E S D E L PÁRAMO 
.Zoilo Perrero García Fernando Franco Juan 
Prudencio Miguéiez Infante 
V A L D E F U E N T E S D E L P A R A M O 
Santiago San Mart in Mayo. 
David del Riego de la Arada 
José Salvador F e r n á n d e z 
José Salvador Fe rnández 
David del Riego do la Arada 
V I L L A M O N T A N 
Salvador F e r n á n d e z Mart ínez 
José de Abajo Aloteo 
Lorenzo Cabero Alonso 
A n d r é s Cordero Moreno 
Salvador Fe rnández Mar t ínez 
A g u s t í n Santos San tus 
Carlos Monroy F a l a g ú a 
V I L L A Z A L A 
Rafael del Riego de la Arada 
Deogracias F e r n á n d e z Carbajo 
Mateo Franco Juan 
T o m á s del Riego Carbajo 
Z O T E S D E L P A R A M O 
Bernardino Vida l Mart ínez T o m á s del Pozo F e r n á n d e z 
Francisco Rodr íguez Cabezas 
Manuel Chamorro Trepó te 
Partido judicial de La Vecilla 
B O Ñ A B 
Jueces Fiscales 
Genaro G i l Fernandez 
Eugenio Caiza y Gut ié r rez 
Alvaro S á i c z Pindó 
J e rón imo ue Caso Fernández 
Antonio Argi le l lo Pérez 
tticardo González Oraos 
Antonio Arguel ló Pérez 
Francisco Alvarez F e r n á n d e z 
M A T A L L A N A 
Lorenzo García Va lie 
Isidoro Gut ié r rez Taacón 
Adolfo Moro Rodr íguez 
Vicente Miranda Tascón 
P O L A D E CORDÓN (LA) 
Domingo García y García 
Manuel Abastas 
R O B L A 
Aurelio Marcelino Bobis y Rodr íguez 
Isidoro Val le García 
Francisco Valle Sná rez 
Bernardo Escobar y González 
Juan González Gu t i é r r ez 
Santos Rodr íguez Viforcos 
(LA) 
Francisco García Robles 
Benigno Castaflón C t ñ ó n 
Manuel Alvarez Garc ía 
Celedonio Gut ié r rez Fe rnández 
Juan S n á r e z Arias 
Fidel Antonio Gut ié r rez 
Felipe yarabia y Giraldo 
Manuel Alonso Viñuela 
•Severiano Castaftón Gut ié r rez 
'Manuel Rodr íguez Alonso 
R O D I E Z M O 
Manuel Alvarez Diez 
Tomás Dióz Alonso 
Antonio González Gut ié r rez 
A g u s t í n Gut iér rez Rodrignez 
Jueces Fiscales 
S A N T A C O L O M B A D E CCJRUEÑO 
Antonio Garc ía Cuesta 
Antonio Arroyo Laso 
Berardo Garc ía Tejerina 
Benito Prieto Sierra 
Ju l i án Fe rnández Flórez 
Simón González y González 
Pedro Bodr íguez López 
Manuel Valladares 
Félix Cantañón y Liébana 
Benito Diez Rodr íguez 
Plácido Fe rnández Rodr íguez 
V E C I L L A (LA) 
V E G A Q U E M A D A 
Bonifacio Córdova F e r n á n d e z 
Esteban Flórez Baro 
Antonio López González 
Partido judicial de León 
G S A D E F E S 
Jueces Fiscales 
Manuel Perreras González 
Buenaventura González Pérez 
Servando Urdía les Vega 
Valen t ín F e r n á n d e z L iébana 
Heliodoro García Tejerina 
Isidoro Vega Alonso 
Emil io Arteaga y F e r n á n d e z 
Pedro Diez Perreras 
Miguel Fe rnández Rodr íguez 
Vicente González Aiáez 
José Fe rnández Valladares 
C H O Z A S D E A B A J O 
Migue l Pérez Toral 
José Lorenzana Robla 
LEÓN 
Féi ix S á n c h e z Alonso Mariano Campo Rico 
José Alonso Pereira 
Dionisio Hurtado Merino 
M A N S I L L A D E L A S M U L A S 
Heraclio Pescador Velasco 
M A N S I L L A M A Y O R 
Constantino Garrido Al ler 
E l ias Llamazares C a ñ ó n 
Andrés Vega Ibán 
R I O S E C O D E T A P I A 
Casiano Diez Mallo Laureano Alvarez Diez 
Gregorio Fe rnández Alfonso José Diez Garc ía 
Santiago García y García Antonio Miranda R o d r í g u e z 
S A N A N D R É S D E L RÁBANEDO 
Indaleoio Pérez Garc ía Policarpo Robles García 
Laureano Arias Melcón Esteban F e r n á n d e z García 
Pelayo. Diez F e r n á n d e z 
Buenaventura R o d r í g u e z de la R i v a 
S A N T O V E N I A D E V A L D O N C I N A 
Venancio Villanueva González Mateo F e r n á n d e z Rodr íguez 
S A R I E G O S 
José Oblanca y Oblanca Servando Garoia Al ler 
Guil lermo Barazón C a s t a ñ e d a 
V A L D E F R E s N O 
Eulogio de la Fuente Crespo 
Bernardo F e r n á n d e z Robles 
Paulino Fernández Ordóñez 
Basilio Prieto Gu t i é r r ez 
Bar to lomé Salas Aláiz 
V A L V E R D E D E L C A M I N O 
Sebas t i án Pérez Santos 
Rosendo González G u t i é r r e z 
Domingo García Gut ié r rez 
Sebast ián Soto Alonso 
V E G A S D E L C O N D A D O 
Santos González F e r n á n d e z 
Manuel Alonso Diez 
Antonio Verduras Ordás 
Dámaso López López 
Domingo Castro Gonzá lez 
Francisco López Palanca 
Francisco Llamezares F e r n á n d e z 
Juan Robles Nicolás 
Vicente Blanco 
Migue l González y González 
VILI.ADANGOS 
Manuel López Castro 
Kbtael Otero Mar t ínez 
J e rón imo Carcedo Llamazares 
Antonio F e r n á n d e z Garc ía 
Alonso F e r n á n d e z Fuertes 
Ange l Lanero F e r n á n d e z 
Gregorio González Alonso 
Froilán Villadangos S á n c h e z 
Migue l Fuertes Rodr íguez 
Bernardo Vil ladangos Fuertes 
Luis Barrera S á n c h e z 
Ambrosio Rodr íguez Fuertes 
i 
Jueces 
V I L L A Q U I L A M B R E 
Manuel AWarez Méndez 
Segundo Uamae Llamazares 
Rosendo López A 11er 
V I L L A S A B A R I E G O 
Ricstdo Oimo Diez 
V I L L A T U R I E L 
Inocencio Vega 
Fraocisco P é r e z R o i r i g u e z 
Luis Feo Martioez 
Fiscales 
Partido judicial de Murías de Paredes 
R I E L L O 
Jueces Fiscales 
Bernardo Fe rnández Diez 
SOTO Y A M l O 
Antonio Garc ía Arias T o m á s Rodr íguez Alvarez 
V E G A R I E N Z A 
Fernando A i i e n z a Alvarez 
V I L L A B L I N O 
Francisco Peláez Gómez 
Partido judicial de Ponferrada 
A L V A R E S 
Jueces Fiscales 
Fraocisco Alonso Merayo 
Nicasio Nazaval Aramendia 
B A R R I O S D E S A L A S (LOS) 
José Antonio Valóarce Carbajo Isauro Arias Luna 
Leoncio Barrios Yebra 
Toribio Alvarez Fe ruández 
Antonio Colinas Ramos 
Alfredo Fernández Lavandera 
Benito Rodr íguez Gómez 
Gregorio Vidal Morán 
Juan Riego de la Torre 
Pedro Huerta Alvarez 
Ricardo López Rodr íguez 
Ramón Colinas Ramos 
A n g e l Mayoral G i l 
T o m á s Cubero Fe rnández 
BEMBIBRÉ 
Manuel Alvarez Gonzárez 
Primo N ú ñ e z Diez 
B E N U Z i 
Aqui l ino Rodr íguez Gómez 
Pedro Morán Reguera , 
And iés P;ada Madero 
Andrés Prado Madero 
Leonardo Garnelo Gut ié r rez 
Saturoioc García Marqués 
Balbino Mallo Nistal 
C A B A S A S - R A R A S 
Enrique Fe rcánóez Gut i é rn 
Jcsó Seco Fernández 
l i a un el Marqués Marqués 
C A R U C E D O 
Santiago de Pacios Prada 
Jacinto González Vocea 
Ramiro López Orcazberro 
C A S T R I L L O D E C A B R E R A 
José Lifián Rodr íguez 
Francisco García Domínguez 
Jceé del Rio Clemente 
Benigno Mart ínez Alonso 
CASTROPOÜAME 
Felipe L u n a Tabuj o 
C O N G O S T O 
Vicente Alvarez Marqués Melchor Perrero Garcia 
Ceferino Alvarez González Pedro Enriquez Orallo 
Nicanor González y González 
José Muría Yáüez Román 
Pedro Enriquez Orailo 
Ave l ino Alva rez Garcia 
Rafael Marqués Gómez 
Silverio Marques Garcia 
Servando R o d r í g u e z Vega 
Andrés Vega Arias 
Nicanor Garcia Rodr íguez 
C U B I L L O S 
E N C I N E D O 
Gregorio de la Palla Morán 
Manuel Maestre Prada 
Jaeces Flserfles 
F O L G O S O D E L A R I B E R A 
Migue l Perrero Rodr íguez 
Rufino Vega Alonso 
MaoueJ (Jarcia Gu t i é r r ez 
Santiago Arroyo Garc ía 
Pablo Garcia Valcarce 
Andrés Pérez de la Mata 
Cesáreo Garcia Valearot 
José Segura Morán 
F R E S N E D O 
Saturnino Rodr íguez Arroyo 
IGUEÑA 
Manuel Barredo Alvarez 
Fernando Vega Rodr íguez 
L A G O D E C A R U C E D O 
Demetrio López V i d a l 
Antonio Alonso Barrios 
Benito Franganillo Alonso 
José Franganillo Alvarez 
M O L I N A S E C A 
Agus t ín Pérez Alonso 
Francisco Balboa Alonso 
Benito Cobos González 
Carlos Luis Alvarez Cifuentes 
Francisco Gómez Cubero 
Lorenzo Rodr íguez González 
Víctor Arias Velasco 
Constantino Rodr íguez Travieso 
P A R A M O D E L SIL 
Santiago Alfonso Arias 
Bernardo Alvarez Blanco 
Juan González Alvarez 
P O N F E R R A D A 
Federico Mart ínez Mootaner 
Leoncio Laredo Blanco 
Manuel Feijóo López 
Pedro Alonso Moráu 
Nemesio Fernandez del Castillo 
Ramón González Mancebo 
N O C E D A 
Alvaro Arias Velasco 
Francisco Garcia Rodr íguez 
Joaqu ín Cubero Diez 
Valeriano Alvarez Fe rnández . 
José Alvarez López 
Pedro Vega Arias ' 
P R I A R A N Z A 
Mateo Morán Carrera 
Pedro Garren García 
Salvador Vidal Carrera 
Jceé Solis Carrera 
Gumersindo Prada Carrera 
José Solis Rodr íguez 
J o s é María Mallo S á n c h e z 
Luis Enriquez Reymóodez 
José Voces Gómez 
Julio Encinas López 
S imón Meiajo Merayo 
Rafael de Prada Reguera 
P U E N T E D E DOMINGO F L O R E Z 
Emi l io Alvarez Vázquez - Luciano Garcia Alvarez 
Epifanio Campo Berjón Maximil iano Nieto Orcazberro 
Francisco T e r m e n ó n Andrade ' Modesto Adolfo Rodr íguez Vega.. 
. . S A N E S T E B A N D E V A L D U E Z A : 
Juan Antonio de Vega Pérez 
Juan R a a ó n Pé rez barcia 
Mariano López Gallardo 
José Maria F>e'to Ron 
Celestino Diez Velasco 
Cayo Buitrón González 
Perfecto García Bsrciano 
A n g e l Ti.hoces Rodr íguez 
Francisco Rodiiguez Astorgano 
Muuuel González Moróte 
T O R E N O 
Partido judicial de Riaño 
A C E V E D O 
Jueces Flseáles 
Ruperto Mar t ínez Teresa 
B O C A D E HUÉRGANO 
Domingo Rodr íguez del Cojo 
Fraocisco Allende Alonso 
Ramiro Alonso Gorzá lez 
Pablo Piñén Rodr íguez 
Juan Manuel Ptijín GE icio 
Sa l t e s Pt j in de la Riva 
Valent in Reyero Garcia 
Juno Forreras Valdés 
Isidro Rayero Garcia 
Doroteo Recio Diez 
Ecequiel Fe rnándes González 
Ju l i án González Diez 
Francisco Rejero Rodr íguez 
BUBÓN 
Fél ix Allende López 
Hermenegildo S á r c h e z García. 
Plácido Puertollano Pajín 
C1STIEBNA 
Cayo González Paniagua 
Jueces Flscwles 
C R Í M E N E S 
José Rejero Tejerina 
Marcos Aeensio Maocuso 
Msonel Feroández González 
Mamerto García Tejerina 
Isidro Mart ínez V e g a 
Agus t ín Alonso A l v a i e z 
José Antonio de Li l lo y Hevia 
Casimiro Recio F e r n á n d e z 
Pf.blo Ponga Tejerina 
Florencio Fernández García 
L I L L O 
Manuel Rodr íguez González 
José García García 
Dunatn Alonso Vega 
MARAÑA 
Ebu te r io Gonzá lez Ordófiez 
Antonio Gonzá lez CrBBB 
Ju l i án Alonso Ordófiez 
Juan Manuel Cascos OrdóSez 
Femando Cascos Rejero 
Modesto F e r n á n d e z Alonso 
Ubaldo Diez del Blanco 
O S E J A D E S A J A M B R E 
Fernando Diez Caneja y Acevedo 
Marcelino Gémez F e r n á n d e z 
Víctor Pifián Acevedo 
P O S A D A D E VADEÓN 
Mart in Cuesta Hilar io Compadre 
P R A D O 
Pascual Diez R o d r í g u e z 
Carlos Mata García 
Baltasar González y González 
José Alonso Fuente 
Eausebio Cossio }• Cossio 
Rafael O i t i z Alonso 
Tomás Bu ión Diez 
Anton io Vi l lacor ta Blanco 
R E Y E R O 
Manuel Fuente Reyero 
Horacio Diez Ke;e ro 
Hilario Fernández 
Román Rodr íguez F e r n á n d e z 
José González Alvurez 
Bernardo López Tejerina 
R t A Ñ O 
Uatias Burén Presa 
Manuel Burón Diez 
Esteban Alonso Balbuena 
SALAMÓN 
Boltaear F e r n á n d e z 
Fernando Balbuena A lva rez 
Manuel Alonso Fernández 
Vida l Gonz á l e z F e r n á n d e z 
V A L D E R R D E D A 
Luciano Garc ía de la Foz 
Partido judicial de Sahagúri 
A L M A N Z A 
Jueves Fiscales 
Facundo Espeso 
Ednardo Gómez Revuelta 
S imón Alonso González 
Juan Antonio Molleda Mateos 
Salvador Pastrana Tomé 
Ju l ián Baños 
Tomás Sandovnl González 
Máximo Rueda Herreros 
Máximo Rojo Rojo 
Tomás Rodrigues Alonso 
Alejandro Gómez Núflez 
B E R C I A N O S 
B U R G O (EL) 
• Diego Menoia Saodoval 
C A L Z A D A 
C E A 
C E B A N I C O 
Pedro Rodr íguez S a n t a m a r í a 
Mariano F e r n á n d e z Gómez 
Vimsrasio Rodrigo Fierro 
Santos de ia Red Guerra 
Modesto Fe rnández P.miagou 
Mariatsf, Fa rnándoz González 
Andrés González González 
C U B I L L A S DE R U E D A 
Quiterio Kodriguez González 
Pedro Postigo Garcia 
Cipriano Alvarez F e r n á n d e z 
Nicolás Alvarez F e r n á n d e z 
Juan José Valparis Fernández 
E S C O B A R 
Juan Izquierdo Garcia 
Mariano Gsgo Pé rez 
Isidoro Laso Leal 
Federico Toibado González 
Germán Ruiz Lasa 
J e r ó n i m o de Godos Mayorga 
Florencio Calvo Torbado 
G A L L E G U I L L O S 
Jueces 
Diego Bajo Pérez 
M i g u e l Garcia de Prado 
Tomás Garcia Pérez 
Manue l Bajo Cbico 
Fiseales 
G O R D A L I Z A D E L P INO 
Francisco Bajo Garcia 
F ra ic i sco Rodr íguez Calzadilla 
Vicente Gu t i é r r ez 
Mariano F e r n á n d e z 
Félix Enriquez F e r n á n d e z 
J O A R I L L A 
Sebas t ián Gut . é r r ez Gu t i é r r ez 
S A H A G Ú N 
Ca j e t a v o Benica Gut ié r rez 
Santos Font del Corral 
S A H E L I C E S D E L RIO 
Mariano Ampudia Otero 
S A N T A C R I S T I N A 
Ambrosio Rodr íguez S a n t a m a r í a Felipe Andrés Casado 
Migue l Gallego Mar t ínez 
Tomás López Blanco 
Ju l ián González R o d r í g u e z 
Fidel F e r n á n d e z do la Granja 
Cipriano Barrientos Cano 
V A L D E P O L O 
Cipr iano Barrientos Caco 
V A L L E C I L L O 
Maximino Rodr íguez Iglesias 
Francisco Ruiz de le Iglesia 
Tomás Liébana Villafañe 
Francisco Iglesias Flórez 
Cruz Rodr íguez Castellano 
Emi l io Castellanos González 
Antonio Melón A g ú a d e z 
V E G A D E A L M A N Z A 
Justo Diez Rodr íguez 
Santiago de la Mata y Gómez 
V I L L A M A R T I N D E D O N S A N C H O 
Fernando F e r n á n d e z Tejerina 
V I L L A M I Z A R 
Esteban de Vega Caballero Joan de Cuno del Río 
Gabino F e r n á n d e z González 
Eustaquio Sailices González 
V I L L A M O L 
Esteban Moral Burón • . 
Maximino G i l Fe rnández 
Buenaventura G i l Herrero 
V I L L A M O R A T I E 1 . 
Juan Antonio Cesado Cuevas 
V 1 L L A S E L A N 
Esteban Garcia Pascual 
Vicente Callado Conde 
V I L L A V E R D E D E ARÜAYOS 
Balbino González Aláez 
Lorenzo Medina Oveja 
Arsenió González y González 
V I L L A Z A N Z O 
Nazario de Poza Mar t ínez Tomás Pacho González 
Partido judicial de Valencia de Don Juan 
A L G A D E F E 
Jueces Fiseales 
Amador Cadenas Gorgojo 
José López Cadenea 
Macario MaSanes Garzón 
Santos López Cadenas 
André s Fe rnández Huerga 
Domingo Garcia Murciego 
Gregorio Gorgojo Cadenas 
Juan Fuertes Gorgojo 
Saturnino Fe rnández Herrero 
A R D O N 
André s Vii lalba Flórez 
Máximo Ordás Alonso 
Pablo Aparicio Rey 
A n g e l Fresco Muelas 
Donato Garcia Liébaoa 
Ensebio Alvarez Provecho 
Carlos Dominguez Pastor 
Dicnisio Serrano S á n c h e z 
Francisco Garc ia González 
Cenón Morán Navarro 
Lupercio Nava Mar t ínez 
C A B R E R O S D E L HÍO 
Cándido Alvarez Tópico 
Ignacio Baro N a v a 
Marcelino Alvarez Pozo 
C A M P A Z A S 
Benito Dominguez F e r n á n d e z 
Manuel Blanco Gallego 
Prudencio Gallego Correño 
m 
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Jueces Fiscales 
Dionisio Santos Melón 
S imón Mateos del Amo 
Jnan C a ñ a s Cocháu 
Isidoro Cas t año V e g a 
C A M P O D E VILLAVIÜEL 
Esteban García Bajo 
CASTROFÜERTE 
Constantino Chamorro del Val le 
Manuel Quintano Prado 
Herminio Herrero Ramos 
J o s é Chamorro G ut iórez 
Manuel del Val le Vasco 
H i g i n i o ¡•ernAuaez Viejo 
C I M A N E S D E L A V E G A 
Isidoro Barbujo Fuertes Esteban Rivera Charro 
Jacinto GonzMez Andrés Francisco Huergn Cadenas 
Lorenzo González Cadenas Mortin Morán A s t o i g a 
Manuel Tirados M o r l n 
Qaiot io Cadenas Morán 
Juan Alonso Huerga 
C O R V I L L O S D E L O S O T E R O S 
Manuel Pérez Rubio Pedro Santatnarta Diez 
Andrés San tamaru Bermejo 
CÜBILLAS D E L O S O T E R O S 
Manuel Marcos Caballero Casiano F e r n á n d e z Liébana 
Migue l Gorostiaga Liébanu 
Pablo Santamarta R o d r í g u e z 
F R E S N O D E L A V E G A 
Antonio Robles Gigoeos Mart in Marcos Mar t ínez 
Domingo Prieto Gigosos Miguel Morán Gigosos 
Nemesio García Prieto Eugenio Guerrero Marcos 
Mart in Marcos Mart ínez J o r é Prieto Migué lez 
Migue l Morán Gigosos S:lvestre Robles Marcos 
Santiago Robles Marcos 
F U E N T E S D E C A R B A J A L 
Ambrosio Blanco Herrero Cir i lo González Cufiado 
Basilio Diez Párez Santiago R o d r í g u e z González 
Cosme de la Faeote Gonzá lez 
Joaqu ín Gonzi lez Blanco 
Patricio Mart ínez Cabezas 
S o t e i o G a r c í a G ¡ r z o 
Alejandro Parnmio Cascóc 
Etneteno Gut ié r rez Alonso 
Gabriel Alonso Barrientes 
Mariano Bar tolomé Calvo 
C O R D O N C I L L O 
Ciríaco Cas t añeda Alonso 
' . Ciríaco Psstrana González 
Grugorio Vicuña Merino. 
Marcelo Jaco Casado 
Olegario Gascón S a h a g ú o 
Pedro Velado Fuentes 
G U S E N D O S D E L O S O T E R O S 
Ataoesiu Ruano Casado Ju l ián Lozano Panera 
Feliciano Pastrana González Ju l ián R o d r í g u e z Lozano 
Joaqu ín Bermejo Gallego Nicolsa L( zuño Bermejo 
Maximiaoo Trapero González Juan Lozano García 
Dionisio Santos Casado 
I Z A G R E 
Ponciano Garrido Barvientos 
/ MATADEÓN D E L O S O T E R O S 
' Migue l Lozano Fe rnández 
Victor Lozana Fe rnández 
Luciano Alvarez Gallego 
Marcelo Casado García 
Antonico Luengos Baniontos 
Dionisio Gut ié : rez Garc ía 
Juan Pastrana Chamorro 
Lorenzo Alegre Alotso 
Síoüón Feroandez Blaoco 
Cándido Rodr íguez Cuñado 
M A T A N Z A 
Antonio García Garc ía 
Benigco Bar r i en tos .Pé rez 
L n c i o RÍOS Barrientos 
Martin Ramos Merino 
Sacies Magduleno Merino 
P A J A R E S D E L O S OT E R OS 
Gregorio Martínez Gnrcía A n g e l Santos Lozano 
Ignacio Santos Fernández Bernardo González N a v a 
Manuel González R o d r í g u e z Claudio González Santos 
Pedro Mart ínez Nicol ía Isidro Melón Miguélez 
Pedro Morales Lozano Lestnee dantos Gallego 
Rogelio Campo Muelas Sebast ián González Santos 
S A N M I L L A N D E L O S C A B A L L E R O S 
Agus t ín Nicolás Valencia José Moro Maroto 
Vicente Domiaguez Gaí íero Loreczo Casado Cueto 
S A N T A S M A R T A S 
Manuel Cembranos Rodr íguez 
T O R A L D E LOS G U Z M A N E S 
Dionisio García del Valle Eu t imio Fuertes Garc ía 
Filiberto Flórez Gut ié r rez Evaristo Fuertes del Valle 
Nazario Pé rez Garcia Leovigí ldo Barrios López 
Ruperto Pérez Domínguez Timoteo del Val le Pérez 
Tiburoio Conde Pascual 
•fueees Fiscales 
V A L D E R A S 
Alberto Mart ínez Vázquez 
Niceto González González 
Luís de Santiago Prieto 
Alejandro Ganancias Garcia 
Jnan Alonso Franco 
Cayetano Es t ébanez Escudero 
Emete r ío Mar t ínez Vázquez 
Melchor Guzmán Agui r re 
Roberto Garcia Garrido 
Isaías Várela D o m í n g u e z 
Nemesio López YagUez 
VALDEVÍMBRE 
Celedonio Rey Nava 
Cesáreo Mart ínez Fernández 
J o a q u í n Alvarez Alva i ez 
Migue l Alvarez Alvarez 
Ricardo González Ordás 
Joaquín Alvarez Alvarez 
Eduardo Alvarez Ordás 
Ju l ián Su t i l Mar t ínez 
Segundo Alvarez Beneí tez 
V A L E N C I A D E D O N J Ü A N 
Fidel Garrido Garcia 
José Diez Suarez 
Manuel Sáenz Miera Millán 
Pedro Vecino Marcos 
César Garcia de ( ju i rós 
Claudio Pérez Ruiz 
Enrique Garcia Oiero 
Miguel Ziera Lurasqui 
Rogelio Mar t ínez Mar t ínez 
V A L V E R D E E N R I Q U E 
Amador Díaz Csocja 
Fé l ix Gallego Torbado 
Francisco Triguero Cueto 
Manuel Pérez Santos 
Silvestre Herreras Rodr íguez 
Vicente Revi l la Pérez 
G i l Casado Revillae 
Hilario Fernández Bello 
Loreczo Merioo Herrero 
Manuel Marcos Mart ínez 
Pelayo Herreras Santos 
Ve/oríano Casado Revi l ia 
VILLACÉ 
Cipriano Alonso Borr.'s 
Cosme Ugidos T r e p ó t e 
José María Alonso Uvarez 
Nlcomedes Redondo de la Fuente 
Desiderio Cabillas Alvarez 
Gratiniano Alvarez M a b g ó n 
Pedro Rodr íguez G o i z á l e z 
José María Alonso Alvarez 
Cayetano Blanoo Pérez 
Mariano Fe rnández Maraña 
V I L L A D E M O R D E L A ; V E G A 
Andrés Pérez Alonso 
Antonio Bardal Garcia 
Sioforiano Vázquez Cadems 
Pedro Garzo Domiuguez 
Ambrosio Pérez Garcia 
Modesto Cabreros González 
V f L L A F E R 
Isidro Mart ínez Psstor 
Isidro Rodr íguez Pérez 
Juan Colinas Gonzáles 
Olegario Morán González 
Pablo Pastor Blanco 
Tomás Navarro Morán 
Francisco Falcón Mart ínez 
Dionisio Fe rnández González 
JUBO Mrlgar P é r e z . 
Matíüs Herrero Rodr íguez 
Tomás Gómez Rubio 
V I L L A H O R N A T E 
Blas Mar t ínez Cadenas 
Ecequíel de León Rodr íguez 
Isidro Pastor Anas 
Martin Navarro Rnrr óo 
S imón Fe rnández Henoro 
Arsenio Huerga Navarro 
Celestino Rodr ígoez Borrego 
Blas Burón Crespo 
V I L L A M A N D O S 
José CadeDas Huerga 
Lorenzo Mnrtioez Cadenas 
Na ta l Murciego Andrés 
Nicaaio H u e l g a Rodr íguez 
BbSÍlíso Borrego Huerga 
Dionisio Rodr íguez Borrego 
José Cadenas Cabrero 
VfLLAMAÑAN 
Ange l Prieto Rodr íguez 
Ju l i án Rodr íguez Moutíel 
L u i s Mar t ínez de Sosa 
Santiago Almuzara F e r n á n d e z 
Servando Marcos Bodega 
Felipe López Verdejo 
VILLANÜEVA D E L A S M A N Z A N A S 
Andrés Blanco García 
Francisco Mateos del Amo 
Salustiano Marbán Marcos 
Rodrigo Treceno Mart ínez 
Espiridión Rodr íguez Garcia 
V I L L A Q U E J I D A 
José Gallego Cabañeros 
Mariana Cadenas Lozano 
Secundino Zotes Cadenas 
Miguel Fe rnández Garc ia 
' Ti 
Partido judicial de Villafranca del Bierzo 
A R G A N Z A . 
Jueces Fiscales 
A c t o c i o Saavedra Fuente 
CooatsDtino Alvarez Arias 
Manuel Alfonso Fe rnández 
RamOn Camila González Ovalle 
Constantino Alvarez Arias 
Antol in Yáñez Alonso 
Pascual Fe rnández Ovalle 
Antonio F e r n á n d e z González 
José Nú&ez Gómez 
ClaudiQo S u á r e z García 
Manuel Moral Gallego 
Alvaro Barreiro Taijón 
Je rón imo Pérez Sant-illa 
Pedro Pérez Moróte 
Luis Garcia Pérez 
Santos Alonso Garcia 
Anice to Sánchez Bálgoma 
Alfredo Vázquez 
Joaquín José Garrido Ojedo 
B A L B O A 
Tomás González Mouriz 
SARJAS 
B E R L A N G A 
Fermin Mart ínez Mar t ínez 
C A C A S E L O S 
C A M P O N A R A Y A 
Francisco Eariquez Reimundez 
Francisco Mart ínez Rivera 
Fernanda Pintor Rodr íguez 
Juan Mart ínez Rivera 
Pedro de Prada Arias 
Venancio Pes taña San talla 
Francisco Méndez Corral 
Carlos Aballa y Rodríguez 
Daniel Abellu Fernández 
Domiciano Forpnndez Gago 
Fernando Nieto Mart ínez 
Manuel Garoelo (Sarcia 
Migue! Vil laaueva Rubíes 
•Santispo Yebra Amigo 
Serafín Si lva y Ovalle 
Vicente Barra i juiroga 
Luciano Alvnrez Diñeiro 
Vicente Martiaez Trincado 
Carailo Yebra Novo 
Eduardo Goyanes Melgarejo 
-Luis Aguado Novo ' . . 
MiguofOfol lo Martin 
C A M D I N 
C A R R A C E D E L O 
Francisco Amigo Oarnelo 
C O R T J L L O N 
Ramón Carballo González 
F A B E R O 
Eugenio Terrón y Terrón 
Mai;nel Toi róu y T e n ó n 
José Abolla Terrón 
F I N O L L E D O ( V A L L E DE) 
Clemente Alvnrez F e u ' á n d e z 
José Maroto y Marote 
Manuel Gocz i l ez Abad 
José Ochoa Alvarez 
Benito López Ganeedo 
Lorenzo García Rodr íguez 
O E N C I A 
Pedro Senra Rodiiguez 
Ricardo Cubero Saotalla 
í t a m á o García 
Tomás Prieto Alvarez 
Heliodoro Olmo Garcia 
Avelino Arias Olmo 
Antonio Av'as Olmo 
Ramón Garcia Far iñas 
José Gallego González 
Camilo Novo Mauriz 
Miguel Diaz López 
Ricardo Garcia v López 
Santos Gut ié r rez Tuñón 
•Telesforo T u ñ ó n Cala 
Felipe Alva Gut iér rez 
Maximino López Abad 
Jerónimo Fernández Ramón 
Agus t ín Carbajales Rodr íguez 
Inocencio Rodríguez Cela 
P A R A D A S E C A 
José Amigo Quiroga 
José Ar ias Cerezales 
Manuel Montes Diaz 
P E R A N Z A N l i S 
Jueces Fiscales 
S O B R A D O 
Manuel Franco Vida l Alberto Conde Díaz 
Antero Cha mi rro Peral 
Victoriano García 
Antonio Alvarez Guerrero 
Domingo Guerrero Cectero 
Dominga Gut ié r rez Guerrero 
Isidro García Ovalle 
Santos Alvarez Alonso 
Tomás Ovalle Osorio 
Restituto Barrio J u á r e z 
Manuel Barrio San Migue l 
Benigno López González 
Pío Domicgo López 
José Rodr íguez Lorza 
Gabino Igiesics Suá rez 
Juan Manuel Gómez Ortells 
V E G A D E E S P I N A R E D A 
Alvaro López Fe rnández Pedro Taladriz y Rodr íguez 
S A N C E D O 
Antonio Librán Marqués 
Pío Pérez Santalla 
Sinforiano Rodr íguez Guerra 
T R A B A D E L O 
José Rodr íguez Lorza 
Santiago Garcia Garcia 
Secundino Regó de Seves 
Eugenio Mart ínez Pérez 
Antonio Librán Castro 
V E G A D E V A L C A R C E 
Apolinar Alvarez Lamas 
Gaspar Neira Canto 
José Sampedio Quiñones 
Manuel Fernández Quircgu 
Manuel Pérez Fernandez 
Cclomán López 
Domingo López 
Magia Domirguez Arias 
José Gómez y Gómez 
V I L L A D E C A N E S 
Pedro González Pérez Gabriel Yebra A m i go 
Jocé Rodr íguez o ó m e z 
Leonardo F e r n á n d e z Qairoga 
Manuel Guerrero Amigo 
Francisco Vallo Mart ínez 
Rafael Cadórniga Carrera . 
David Sarmiento Prado 
Matías VIIH Bello 
Ramón Arias Rodriguez 
V I L L A F R A N C A D E L BIERZO 
Darío Lago Pérez 
Fernando Meneses Bá lgoma . 
Leopoldo Méndez Siavedra 
Manuel Flórez Vi l l ami l y Rives 
Y á los efectos de la regla 3." del art . 5.° de la ley sobre reorganiza-
ción de la Adminis t rac ión de Justicia en los Juzgados municipales, se hace 
público por acuerdo del l imo . Sr Presidente de esta Audiencia Terri torial 
la mencionada lista ou este periódido oficiali á"fin de que en loa quince dias 
subsiguientes ai aoüuc i o , puedan presentarse eu la Sec re ta r í a de gobier-
no observacioaes ó reclamaciones con documentos comprobantes. 
Valladolid 28 de Agosto de 1907.—Aureo Alonso Estf.fania 
M I N A S 
DON ENRIQUE CJNTáLAPlEDRV Y CRESPO, 
Ingeniero Jefo del dtetrlto minero 
de esta provincia. 
Hago saber: Que por D Arthur 
C. Hurris, vecino de Mancheater 
(Inglaterra,) se ha presentado en el 
Gobierno c iv i l de esta provincia, en 
el día 23 del mes de Agosto de 1907, 
á lasonco y ve in t i t iós minutos, una 
solicitud de registro pidiendo 330 
pertenencias para la mina de hierro 
¡¡amada ¿ a s Médulas, sita en té r -
mino del pueblo de Las Médulas, 
Ayuntamientu de Carucedo, y linda 
por todos rumbos con terrenos co-
munes y particularesdel citado pue-
blo. Hace la des ignación de las c i -
tadas 330 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tomará por punto do paitida el 
centro de la torre de la iglesia de Las 
Médulas, y desdo él se medirán 400 
metros al Sur verdadero, colocando 
la 1.' estaca; de és ta con 500 me-
tros al O. la 8."¡ de és ta con 600 
metros al S. la 3.*; de és ta con 2.Ü00 
metros al E . la i . ' ; de ésta con 2.000 
metros al N . la 5. ' ; de ésta con 
1.500 metros al O. In tí.', y de és t a 
coa 1.000 metros «I S. se l legará a l 
punto de partida, quedando cerrado 
el per ímet ro de Iss -139 pertnaenoias 
solicitadas, 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de -
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
Sorcero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar eu el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se cousideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 28 del R e -
glamento de Minería vigente. 
E l expediente tiene el n ú m . 3.667. 
León ¿6 do Agosto de 1907.—E. 
Qantalapiedm. 
•i n 
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Hago saber: Que por D . Leopoldo 
Carri l lo G a r d a , vecino de esto o i a -
dad, se ha presentado en el Gobier-
no c i v i l de esta pro v io c ió , en el 
dia 24 del mes de Agosto, á las ooce, 
una solici tad de registro pidiendo 
40 pertenencias para la mina de M e 
rro Uamadi E n a , sita en té rmino del 
puebla de L a C h i n i , Ayuntamiento 
de Borrenes, y sitios de cios Ar ro -
tas, Vieisas, Chao de Al ' ja» y otros, 
y l iada al Norte , con tierras de d's 
tintos particulares y á los demás ai-
res con terrenos comunes. Hace la 
des ignac ión de las citadas 40 per-
tenencias en la forma siguieote: 
Se t o m a r á como panto de partida 
el á n g u l o Nordeste d é l a mina ' tSe -
rá Suerte!- y en él se colocara la 
1.' estaca; desde este punto se me-
d i r i n al Este 1.000 metros, en donde 
se colocará la 2 * estaca; desde és ta 
al Sur 400 metros, en donde se coló • 
c a r i la 3 . ' estaca, y desde ésta otros 
1.000 metros al Oaste, en donde se 
colee i r á la 4.* estaca,quedando des-
de é s t a á ja l . ' c o n dirección al N o r -
te otros 400 metros, y de esta forma 
cerrado el pe r íme t ro de las 40 per 
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hechj constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, s e h i ad-
mitido dicha solicitud por decreto del 
Sr . Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mico de treinta d í a s , con tados desde 
su fecha, puedan presentir en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraron con derecho al 
todo ó parte del terreno s o l i c i u -
do, oegún previene el art. 28 del Re-
glo me ato de i í ioerí . i vigente. 
E l expediente tiene el n ú m . 3,868 
León 21} de Agosto de 1907.— 
E . Canialniiiedra. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldia conttilKcional de 
León 
Desda el dia 24 del corriente se 
halla en poder del Peón Cammero 
Santiago Gut ié r rez , de esta ciudad, 
un pollino color cea iza oscuro, en-
tero, de poca alzada, ' y de ocho á 
diez o ñ t s . : 
Lo que se anuncia por medio del 
presento para que llegue á co.np.ci -
miento de BU d u e ñ o . 
León 26 de Agosto dé 1907.—El 
Alcalde, G . Sosales. 
Alcaldia constitucional de 
Sancetto 
E l proyecto de presupuesto m u -
nicipal ordinario para el ejercicio de 
1908, y el registro fiscal da edificios 
y solares, se hallan de manifiesto en 
la Secre ta r ía municipal por t é r tn iao 
de quisco días , para oir reclamacio-
nes; pasado este plazo no serán 
atendidas. 
Saucedo 19 de Agosto da 1907.— 
E l Alcalde, Carlos Arroyo. 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Vega 
S e g ú n me participa el vecino de 
esta v i l l a D. Manuel Marcos Baro, 
el dia 22 del corriente mes, por la 
noche, desaparec ió una pollina de 
su propiedad, de las señas s iguien-
tes: Edad c inco meses y medio, a l -
zada un metro, pelo negro; es tá es-
quilada por encima del lomo y pes-
cuezo, y estaba mamando. 
Se suplica á qaieo la haya reco-
gido, teoga la boudad de dar aviso 
a esta Alcaldia , para ponerlo en co-
nocimiento de su d u e ñ o , quien pa-
sará á recogerla. 
Fresno de la Vega 25 de Agosto 
de 1907.—El Alcalde, Domiügo G i -
gosos. 
Alcaldia constitucional de 
Trabadtlo 
Por t é rmino de quince dias se ha-
lla expuesto al público el proyecto 
de presupuesto municipal ordinario 
de mg, esos y gastos para el a ñ o de 
1908, en esta Secretaria maoic ipa l . 
Trabsdelo Agosto 2P de 1907.—El 
Alcalde, Ventora Bel lo . 
JUZGADOS 
Cédula de c i l i c i i n 
E i S r . Juez de in s t rucc ión de es-
ta ciudad y su partido, ha acordado 
en providencia de boy, dictada en 
causa contra Bernabé Rubio y otros 
sobre hurto, se cita á O é w r Zapica 
Goczá lez , vecino que fué de Tabu-
yo , para que el dia 4 y 5 do Sep-
tiembre próximo, y hora de las diez 
de su m a ñ a n a , comparezca ante la 
Audiencia proviuciul de León, para 
declararen el ju ic io oral de dicha 
causa; bajo apercibimiento de que 
s i s o compareciese ni alegase jus-
ta causa que se lo impida, i ncu r r i r á 
en U multa de 5 á 50 pesetas. 
Y para que se hngau Las expre-
sadas citaciones, y <¡a cumpl ionen-
to de lo ordenado por dicho señor 
Juez, expido la presente cédu l a or i 
g ina l que firmo en Astorga á 26 de 
Agosto de 1907.—El Actuario, Ger -
mán Serrano. 
Don Manuel S á e o z Miera Millán, 
Abogado y Juez municipal de es-
ta v i l l a , en funciones del de p r i -
mera instancia del partido, por 
• hallarse é s t e ausente cou l icencia. 
Por el preeeate se hace suber: Que 
el dia ones del p róx imo Septiembre, 
á las diez de la m a ñ a n a , t e n d r á l u -
gar en la sala de audiencia de este 
Juzgado, l a venta en públ ica subas-
ta ae los bienes que a con t inuac ión 
se expresan, embargados á D. Nics 
eio Prieto Alonso, vecino Je Valde-
vimore, para cou su importe hacer 
pago al A h ó g a l o L). Jul io Berjón 
Mar t ínez , vecino de esta v i l l a , de la 
cantidad de noventa pesetas, eu con-
cepto de honorarios devengados por 
dicho señor en las Juntas celebra 
das en la testamentaria de D. Per-
fecto Uasatio García , vecino que fuá 
d e l eXE>resfliio Valdeviinbre, Con 
m i s t ambiéu las costas causadas y 
que se originen, hasta el completo 
pago, en el expediente de apremio 
que eos tal motivo se s igue: 
Ptas. 
10 U n solar, eo t é r m i n o de 
Valdevimbre, al Barreolóu, de 
dos celemines, ó seau cuatro 
á reas y sesenta y ocho ceo t i -
áreas : linda Oriente, con Ricar-
do González ; Mediodía, otro de 
Ramiro Pinto; Poniente, calle 
púb l i ca , y Norte , Rufino A l v a -
rez; tosido en ciento cincuen'.a 
pesetas 1S0 
2." U n barrial, a l val le de 
Santiago, en dicho t é r m i n o , h a -
ce seis ceieminea, ó sean cator-
ce á reas y cuatro o e n t i á r e a s : 
l inda Oriente, otro de Lucas A l -
varez; Mediodía, con el valle; 
Poniente, de Aquil ino Ordás , y 
Norte , de Ramiro Pinto; tasado 
en treinta y dos pesetas 32 
3. * Otro barrial , en dicho 
t é rmino , a l valle de Sant iago, 
hace cuatro celemines y medio, 
i g u t l á diez á reas y cincuenta 
y tres cen t i á r eas : linda Or i en -
te, otro de Máximo Ordás ; Me-
diodía, el valle; Poniente, B e r -
nardo Alonso, y Norte, Isidora 
Alonso; tesado en veint icinco 
pesetas 25 
4. * U n a tierra, en dicho tér 
mino, á la Oampaza, hace cua-
tro heminss, i gua l á treinta y 
siete áreas y cuarenta y cuatro 
cen t i á reas : linda Oriente, otra 
de Florencio Alonso; Mediodía, 
Segundo Alvarez; Poniente y 
Norte, se ignoran; tasada en 
ciento cincuenta p e s e t a s . . . . . . 150 
b . ' Otra tierra, en el expre-
sado t é r m i n o , á San S imón , ha -
ce dos hemiuas, ó sean d iec i -
ocho á reas y setenta y dos 
c e n t i á r e a s : linda Oriente, R a i -
mundo Alvarez; Mediodía, he-
rederos de Miguel Alonso; Po-
niente, Tirso Pérez , y Norte, 
comino; tasada on cuaroota pe 
s e t a s . . . . . . . . . . 40 
6. ° Otra tierra, en el expre-
sado t é r m i n o , ado llaman «los 
quebajan de concejil • , hace dos 
heminas, i g u a l á dieciocho 
áreas y setenta y dos cen t i -
á r e a s : linda Oriente, Faustino 
Pellitero; Mediodía, Saodalio A l -
varez; Pooiente, Santiago G o n -
zález, y Norte, camino; tasada 
eo cuarenta p e s e t a s . . . . . . . . . . . 40 
7. ° U a barcillar plantado de 
v id americana, en el propio t é r -
mino, a l pago que llaman «del 
Otero,» hace (ios heminas, ó 
sean dieciocho á reas y setenta 
y dos cen t i á r eas : linda ni Orien -
te, con Frutos Miñambre? ; Me-
diodía, Emidio Prieto; Ponien-
te, camino, y Norte, Triodosió ' 
Trapote; tas-ido e.". cien poeetas 100 
.8.'. Ot róbarc i l l a f ; en el mis-
mo t é rmino , al sitio de los q u i -
ñones del monte, hace cinco 
celemines, ó sean ooce á r ea s y 
setenta cen t i á r eas : linda Or ien-
te, otro de Máximo Alvarez; 
Mediodía, mojoneras;Poniente, 
Emidio Prieto, y Norte, mojo-
neras; tasado on c incuenta pe-
setas 50 
9. ° Una tierra t r igal ,en t é r -
mino de Fresnellioo del monte, 
á los qu iñones del Concejo, ha-
ce tres heminas y media, ó sean 
treinta y dos á reas y setenta y 
seis cen t i á r eas : linda Oriente, 
Locas Alvarez; Mediodía, Isido 
ro García ; Poniente, Esteban 
Alvarez, y Norte, mojoneras; 
tasada en cieoto cincuenta pe- , 
setas 130 
10. Otra tierra, en el mismo 
t é r m i n o y sitio que la aotei ior , 
de cuatro heminas, igual á 
treinta y siete áreas y cuarenta 
y cuatro cen t i á r ea s , con su 
manga que tiene para el c a m i -
no de la Rodera de Hornos: l in-
da Oriente, otra de Esteban A l -
varez; Mediodía. J o a q u í n A l v a -
rez; Poniente, Marcelo Arenal , 
y Norto, Rodera de los Hornos; 
Pt««.. 
tasada en ciento cincuenta pe-
seas 190 
11. U n barcillar, en t é r m i n o 
de Valdevimbre, ado llaman la 
Boca del Canal de Rozas, p lan-
tado de v id americana, hace 
una h e m i n a , ó sean nueve á reas 
y treinta y seis c en t i á r e a s : l i n -
da Oriente, Florencio Alonso; 
Mediodía, camino de la Rodera, 
y Pooiente, J o s é Alvarez ; ta -
sado en cuarenta peietas 40 
12. Una huerta, en V i l l a g a -
llegos, a l sitio del canal , hace 
heminay media, ó sean catorce 
á reas y cuatro cen t i á r eas : l inda 
Oriente, con partija de Emidio 
Prieto; Mediodía, camino; Po-
niente y Norte, servidumbre da 
ciertas fincas; tasada es seten-
ta y cinco 75. 
Lo que se hace público para que 
los que deseen tomar parte en la su -
basta, concurran en el local, día y 
hora expresados, siendo de necesi-
dad para tomar p a r t í eo la misma 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado uoa cantidad equiva-
lente al diez por cieoto de la tasa-
ción de los bienes, y no se a d m i t i r á n 
postaras que no cubran las dos ter-
ceras partes de dicha t a s a c i ó n . Se-
advierte que. no existen t í tu los de 
propiedad de las fincas ombargiidse, 
y que el remate podrá hacerse ú ca -
lidad de ceder á un tercero. 
Dado en Valencia de Don Juan á, 
diecinueve de Agosto de ra/1 nove-
cientos siete.—Manuel S i eoz Mie-
r a . — E l Escribano, Manuel García . 
A lva rez . 
Don Laureano Arias Melcón, Juez 
municipal dé San Andrés del R a -
banedo. ' 
Hego saber: Que por D.* Fermina 
O m a ñ a Alvarez . veó iuá de Tapia 
de la Ribera, se ha promovido ante 
este Juzgado expediente posesorio 
dedos fincas radicantes en término. 
¿ti Trabajo del Camino, de eata' j u -
r isdicción, y. s i t io de l i s Vargas, á 
favor de la expresada D . ' Fermina 
O m a ñ a . hab iéndose suspendido la 
inscripción de las refetidas fincas, 
en el Registro de ¡a Propiedad del 
partido, por no acreditarse que la 
interesada pagase como dueña la, 
cont r ibuc ión de las mismas fincas, 
pagándo la D . J o s é Collantes, veci 
no de León, por lo cual se diera au 
disocia á és te ó á sus herederos; pe-
ro como no se sabe qu i énes sean los 
herederas del D. José Collantes, se 
aouncia en el BOLETÍH OFICIAL de la 
provincia, p a n que las personas 
que tengan que deponer referente á 
U .información practicada, compa-
rezcan en el t é r m i n o d>s quince dias 
ante este Juzgado y expongan lo 
que se lea ofrezca. 
Se advierte que s i no se hiciere 
oposición alguna dentro del t é rmino 
expresado, se conf i rmará ei auto de 
aprobación de dicha información 
posesoria ú favor do la monlada 
D." Fermina O m a ñ a , conforme al 
articulo cuatrocientos dos de la ley 
Hipotecar ia . 
San André s del Rabanedo á cator-
ce de Agosto de mil novecientos sie-
te.— Liuroano A r i a s . — E l Secreta-
rio, J o s é Fuertes. 
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